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Abstrak, 
Tujuan penelitian ialah melakukan analisis proses bisnis yang berjalan dan 
melakukan perancangan sistem informasi berbasis website pada Klinik dan Rumah 
Bersalin Budi Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pengumpulan 
data meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, metode analisis dengan 
menggunakan analisis CSF, analisis web pesaing dan analisis proses bisnis, serta 
menggunakan metode perancangan yang mencakup perancangan tampilan layar, proses 
dan database. Hasil yang dicapai Klinik dan Rumah Bersalin Budi Sehat adalah untuk 
meningkatkan pelayanan yang lebih baik dan membantu untuk meningkatkan 
kredibilitas dari Klinik dan Rumah Bersalin Budi Sehat, mempercepat pemberian dan 
perolehan informasi yang akurat. Rancangan web yang dibangun di Klinik dan Rumah 
Bersalin Budi Sehat di harapkan dapat mempercepat dalam penyampaian informasi ke 
pasien lebih akurat dan efisien serta memudahkan dalam proses registrasi dan booking 
secara online. 
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